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FRANQUEO ' CONCERTADO 
O'IRECCIO"l-REOACCION, TALLERES ;y 
~ AOM IN ISTRACION: 
CALLE DE LA PALMA, N.º 9 
APARTAOC 22 •11Allfl8 
¿El enemigo de ·Riegos del Alto 
Aragón, enemigo declarado de 
las Cinco ViSlas? 
En nuestro número del día 9 copiábamos un suelto de «E l Noticiero», de 
Zaragoza, en el que dicho perióélico manifestaba su alarma ante las mani-
-0bras de Lorenzo Pardo para impedir la 'construcción .,del Pantano de Y esa. 
'. 
Martes, 13 de Agosto de 1935 
Número suelto: 
15 céntimos ... HUESCA - AÑO !V - NUM. 932 
En el Ayuntamiento • v ª 1ª orilla del mar ... 
la R:;:i~~i·~~.~.~r:i~a~:· ~:~=~:.~: La serpiente de este verano 
por el Pleno del Ayuntamiento ayer 
para procec=er a la eleccion de alcalde 
vacante por la defuncion de don Ma-
nuel · Gómez. El triste espectáculo 
que Ia· ineptitud de los unos y la in-
consciencia de lo.s otros dieron, hace 
pensar en el negro porvenir que le 
espera a la ciudad, cuya aaministra-
cion se supedita por una parte a Ja 
satisfaccion de necios apetitos perso-
El acuerdo de celebrar en San Se · • 
bastián el próx.imo Consejo de minis-
tros es objeto de muchos comentarios. 
Los señores del Gobierno nos expli-
can que la reunión en la bella Easo 
obedece a m.otivo tan trascendental 
raniPga, envidiosos de las que está 
disfrutando en S1.ti-ta el ilustre , presi-
dente de las Cortes. · 
En serio, se habla de que en ese 
Consejo volvertÍ a tt·atarse de la ley 
de Restricciones, que parece no en-
cuentra en todos los consejeros una 
buena acogida. 
Ha sido para nosotros una gran satisfacción el ver que, uno tras otro, 
todos Jos periódicos zaragozanos van siguiend0 la senda trazada por EL 
PUEBLO al combatir sin descanso a este nefasto personaje, que ha utilizado 
la tradición hidráulica aragonesa para labrarse un falso prestigio, y ponerlo 
Juego a los pies de las empresas catalanas; ahí están .. como muestras la com-
pra de las acciones del Canal de Urge! Y. de Cana·lizadón y Riegos del Ebro, 
en su primera época, y la concesión del Pantano de Oliana recientemente. 
Nuestros hermanos los labriegos de Cinco Villas, son hoy los amenaza · 
dos por la furia Pardista, pero con· la autoridad que . nos da la propia expe-
riencia, podemos asegurarles que si"n? se doblegan a la& exigencias de 
.Caciques y técnicos fracasados y obligan a sus síndicos a cumplir con su 
deber, el triunfo final será suy~. , . ,, 
como demostrar a los donostiarras 
que hay algunos afortunddos morta-
les que en esta República de trabaja-
dores viven tan ricamente como en 
una Monarquía plutocrática. 
. nales y por Ja otra a reprobables 
miras de efecto político que a· la pos-
tre sólo producen el mismo efecto: Otros ciudadanos dicen que esta re-
Será seguramente esta ley la acre-
ditada . serpiente de mar que el pró-
ximo miércoles aparecerá en San Se-
bastián. 
desprestigiar Ja Corporacion. 
De los diez votos que suma la ma· 
yoría radical; sólo siete vetaron para 
el señor Pellicer Labadía. EÓ cambio 
unión se celebra en' l<J hermosa Donos- A menos que al señor Gil Robles .~e 
le ocurra swmergirse en las aguas de 
la Concha. 
Pero para eso ' sería mejor que le 
Pr•etenden hacerles ver que no se puede construir el Pantano de Y esa y, 
de esa forma, dejan a Riegos sin los tresdentos. millones de metros cúbicos 
que recibirán del Aragón y, además, justifican la construcción del Pantano del 
Ebro. . 
, el sefior Ferrer Susfn, combatido pú· , 
blicamente por las derechas, obtiene 
los v:otos de la misma más uno. 
tia nQda más que porque el señor 
Royo Villa~ova, almirante de secano, 
·se va encariñando del mar hasta el 
punto de que, con la misma asiduidad 
que ataca a éatalanistas y s¿cialistas, 
repite la conocida frase de «Ma'rina>: 
acómpañara el señor Herrera. No 
sólo porque- verdadero maestro-le 
enseñaría más al ministro a e.nadar 
y guardar la ropa», sino porque en-
tonces el monstruo de las dos cabe-Un dfd de estos diremos la verdad acerca de esta obra faraónica, cuyo 
enorme costo y escasa utilidad ac~nsejan que no se coqstruya, pero adelan-
taremos que además no puede cpn$truirse , pore¡ue la Superioridad negó su 
aprobación a la presa pro·puesta, según las RR. OO. de 10 de Diciembre de 
1921y18 de Noviembre de 1926. · · . . _ 
Damos estos detalles de fechas para que nuestros Ilustres diputados seno-
res Romero, Vida! y Moneasi se ent~ren de que ya en tiempos de su muy 
amada Monarquía habfa rrtin.istros que desechaban la.s fantasías de su vale-
dor; como ellos no se han preo~upado nunca de estos as~n tos, lo creen in- . 
falible y piensan que cuantos 'no comulgamos con ruedas de molinci so,mos 
urios republicanotes tremendos. Tal vez p.iensen bien· porque gracias a .Jas 
, enseñanzas de ese republicanote qúe se llamó Joaquín Costa.. y al tesón de1 
su& discípulos, no podrán medrar en el Alto Aragón los µsureros, los caci· 
ques y los falsQs apóstoles. ,, .. 
Espafía entera va conociendo la labor negativa de Lórenzo Pardo, .. y el 
pafs va viendo en la realída·d cie los hechos. , 
Esa es la mejor propaganda contra ese pobre y fracasado señor. 
¡¡Aragoneses, en pie y adelan.tetr 
Intereses de la -' montaña 
Subasta ·de . carreteiras, apr.obacián .. 
de :,;1a'-:.bonsiruc:=cnm·- ~~·•·"- 1:'amfn-o .· 




Con la apertura de nuevas vías .de 
comunicación montañesa, se observa un 
gran incremento en la construccióti de 
hoteles, hospederías y refugias en los 
parajes más pintor.ascos y <'.!estacados del . 
Pirineo. Esto . es 111- consecuencia inme-
diata de la facilidad en la comunicación. 
Ello traerá mayor ~fluencia de excursio-
nistas y de am·igos de la Naturaleza. Y, 
en plazo breve, constituirá una de las 
riquezas más positivas de nuestro país. 
Este verano ha sido inaugurado un 
gran Hotel en Benasque. Bias pasados 
lo Tisitamos y no había posibilidad de 
complacer a todos los que solicitan 
habitación. Se hallaba totalmente ocu- _ 
pado en sus más de cincuenta habita-
ciones. 
Otro buen Hotel e.xiste, recién cons~ 
truído, en Broto. Constantemente se 
h~lla ocupado. Una Hospedería u Hotel 
-Oe Montaña, grande, modernísimo, lleno 
de cor:fort y de sencillas pero bien idea-
das comodidades, r"odeado' de distraccio-
nes, será el que P. N.T. construye ac· 
tualmente en Ordesa y Puente de los 
·Navarros, y cuyo érnplazamiento es un 
indiscutible adtirto. 
Estos ¡¡randes refugios de Benasque, 
Broto y Ordesa necesitan de complemen-
tos que les den mayor eficacia y enlace. 
Hacía falta uno o varios en las V,!3rtien-
tes pirenaicas que riegan los ríos Cinca 
y Barrosa . Muy pronto será llenada esta 
necesidad, pues la S . E. A. se propone 
construir el proyectado refugio de Tuca-·· 
Roya, en el alto valle del río Cinca, muy 
·Cerca del pintoresco lugar d~ SU naci-
miento, a orillas del sorprendente La~o 
Helado, que le dará una importancia 
·turística extraordinaria, y mucho más, 
si se tiene en r.uenta que será emplazado 
. en uno de los vértices del gran triángulo 
que forman Gavarnie-Monte Perdido-
Ordesa. 
Por la parte de Francia es Gabarnie, 
en aquella nación y en todo el mundo 
turístico, de renombre universal, paraje 
· de maravilla yisitado por turist1ts de todo 
· ~l mundo. Casi toda esa corriente, ya de 
modesto excursionismo como de alto 
. turismo, entrará de lleno, bien por el 
Puerto de Bujaruelo, bien por la Brecha 
·de Rolán-vulgarmente La Breca-a 
nuestrn imponderable valle de Ordei:>a. 
De aqu.í , es excursión obligada y. d~ i 
atractivos incomparables para el ve.rda-
dero. mont~ñer_:o y aun para· e~ si~ple 
montañista, la ascensión por el alto 
Soaso, majada de Jacinto y tozal de M~r- ' 
boré, al mag'nífico glaciar colgante del 
Monte Perdido, en su clase, el más her-
m·os<r y sorprendente de todo el Pirineo. 
.Pues bien: frente a ese gla~iar, se. pro-
yecta construir el albergue-refugio de 
.Tuca Roya. J dzguen mis lectores de la 
importancia del mencionado proyecto. 
El turismo espa-ñol encontrará, · en el 
proyectado albergue-refugio, una base 
magnífica para admirar las impondera-
bles bellezas naturales de nuestra más 
bella y más lira va montaña: · Podrá lle-
garse a él por. cómodo camino desde 
Bielsa y sin grandes ni fatigosas ascen-
siones para los excursionistas. Para los 
iniciarlos y entrenados, el paso del Par-
que Nacional de Ordesa, antes mencio-
nado, al maravilloso valle de Pineta, de 
distinto tipo que Ordesa pero no menos 
bello y atrayente en su peculiar estilo. 
no ofrecerá dificultadea serias y podrá 
al~anzarse sin los temores al descarn pa-
do y a la carencia actUal de seguridad, 
orientación y refugio. · 
Y precisamente en este momento que 
se halla en construcción el Hotel de 
Ordesa , adquiere un especial relieve y 
una importancia innegable la construc-
ción del refugio de Tuca-Roya, comple-
mento de aquel recio contraste que per-
mitirá comparar en inigualable excur-
sión el idílico paraíso de Ordesa con la 
imponentP. y austera grandiosidad del 
paisaje valiente y recio de q11e son cima 
los picachos, sierras, a ristas y cresterías 
de Garvanie y Monte Perdido. 
Se nos asegura que los ti:abajos para 
la construct ión del albergue refugio de 
Tuca-Roya, comenzará.o ·seguida mente, 
a cuyo efecto está encargado el SPñor 
Delgado Ubeda, arquitecto director del 
Hotel de Ordesa. 
Muy de veras celebramos poder dar 
estas noticias que han ae satisfacer a 
todos los amantes de nuestra· montaña y 
a cuantos se preocupan por los inté'.reses 
de nuestra provincia. · 
Saúl Gazo. 
Boltaña, Agosto 1935 . 
Total, que el sefior Ferrer Susín 
sigue de alcalde interino hasta la pró · 
xima sesión, en que se repetirá la 
elección y as( . sucesivamente hasta 
que uno cualquiera obtenga n:ayoría 
absojuta. 
e Dichoso aquel que tiene ... , 
Hay ,otra versión, según la cual los 
ministros van a San Sebastián simple-
mente a correrse una juerguecita ve-
"as- la Ceda-emergeria completo. 
Joaquín Soto Barrera. 
Madrid, Agosto 1935. 
Recordamos que las sesiones son 
públicas y gratuitas pudiendo asistir 
el que lo desee . Es muy útil la asis-
tencia de Jos ciudadaños que gusten 
ver, oír y ... aprender. 
Gestos y muecas de Madrid 
La 1doplicidad vatica·nis,ta 
._...., __ ....,lllRl ........ _ . ,um,....•..,aumn ...... m••m••.._...,..,.. ' Esa iniciativa tan oportuna de poner 
EL R ·U M Q R arite la cara de Gil Robles el manifiesto fascista de la Jap gallega le correspon-
día algaien con más autori4ad política Raudo como el relámpago en el viento 
el ramor. al nacer voz inconsciente, que uo informador periodístico . Por 
tiene a! cundir co~ ímpet•J creciente ejemplo, al señor presidente del Consejo 
de ministros, del que forman parte cineo fragores de .huracán, ecos sin cuento. 
• representantes de un partido que se 
· Como cruza el simún con. ronco titula dém0crata oficialmente y hace 
(acento propagand~ de un régimen. anfiliberal y 
la inmensidad del areual ardientfl, . des.pótico. :, · 
no hay en su incierta ~uta sér viviente . La respu~sta 1q. .lit interpel~ciÓ.Íl no 
· ~ l>. .l} 1" .. 11;bierit1no1Hcfo serollt.r. nue .Ja aue ha : 
.. . . ., . '• sido <fádá al periodista: un 1nt-en.to fr.us-
~.1Jª de l.a p8\Sl01il la Vil qui.m€7ra. · ,. :, ' trado de evasiva, qúe ElS una pafadina 
ebna de trmn.fo en los espac~os ~:ra, coófesión de duplicidad. Ni habiendo 
hasta que despertando en.-le myisible condenado las baladronas · antidemocrá-
s~rge a su ~aso la verda.d a~st~ra . 
1 
ticas e imperiaFstas de los japistas san-
e mcrepa airada ª su rival. «lMenhra. tiaguenses hubiera convencido a nadie 
1 E b · f l . . bl ' ' , · so, so re ser a so, es ·imposi e. » Gil Robles de que la Ceda actúa l'eal-
Fray Gregorio. mente en una sola dirección. Las espal-
das de los supuestos jó'Venes vaticanis-
tas son lo bastante anchas y resistentes 
para soportar todas las desautorizacio-
nes que necesite dercargar sobre ellos 
el j efe por conveniencia de táctica. Si 
· recibeu un badilazo en los nudUlos por 
realizar campañas que les han sido en-
comendadas, como la que desarrollaban 
en su periodiquín contra Portela, los 
japistas se callan como muertos. INo 
se.rían buenos discípulos de. Loyola si 
~~ 10 hic¡iera.ri! . • · _ 
. ero~.ni .con 1 certidumbl'"e d~ qu~..!lº 
repricar1an, se a atrevida el jete 11Jra1í:: 
"ble a aprobar ni a repudiar el fascism 
de sus subalternos gallegos. ~Tan baladí 
se le antoja el equívoco en que vive la 
Ceda~ &O tan seguro está ·de que quien 
debe no le exigirá explicaciones? 
En fin de cuentas este pleito ya lo 
tiene fa Hado, y no de ahora, la opinión 
repuplicana. Cuando se habla de fascis-
tas en España, sólo algunos incautos se 
t t . tes fijan eu los grupitos que se confiesan erra enlen tales. El verdáde:o f~scismo entre .nos-, · , ·otros, es el vattcamsmo. Un fascismo Los pobrecitos 
El otro. día, haciendo uno de esos 
.lúgubres juegos de palabf as a que por 
fuerza nos hemos de ir ª 5?stwmbrando 
los periodistas en las t.ri~tes horas que 
vivimos, decía yo que lalan tirreforma 
agraria conveq irá ·a nues ti:os terr'ate-
niente_s en pecuniatenentes. 
. L3. gente agrícola siempre se está 
quejando de lo mal que lo pasa. Y por 
lo que h ace ' al labriego o miserable 
siervo de la gleba o del terruño, los 
trenos qe Jeremías del gañán resultan 
fandanguillos, si se para mientes en la 
verdadera y tremebunda realidad que 
reflejan. . 
En lo tocante al latifundista. o pro· 
pie tario de extensos predios, toda la. 
mentación o jq.iío . por hondo quepa-
rezca que salga del gaznate, es pura 
filf ª· 
El señprío sobre la tierra es una 
participación evidente en la soberanía, 
porque, aunque parezca absurdo, no 
es la tierr.a la que depende del hom bre, 
sino que es éste el q ue está supeditado 
a aquélla. 
La tierra era la presa de guerra de 
los barones medioevales y de las le-
giones romanas que el cimperator;> o 
el «dux» repartía entre su Consejo de 
capitane3 . 
Este carácter de botín puede que Jo 
tenga ja-propiedad agraria en el ruedo 
peninsular más que en otros países. 
Algunas casas nobiliarias españolas 
deben su fortuna a las liberalidades 
regias. I::.a mayoría se han hecho due-
ñas de los cotos redondos que poseen, 
por usu<>apión, tomándoselos sencilla-
mente,' agarrándolos con las garras y 
co~ las uñas. · -
No hay más que ver la idea teoló-
g ica que üene nuestra aristqcracia de 
sus privilegios y de sus fuer.os. ¡Hay 
cada ga vilán y cada bestia gerifáltica 
dent ro de· esas cofradías de buenos 
ladrones indultados por Jesús y de 
devotos' del g lorioso San Isidt'OI 
Como los reyes que lo valeo lo son 
por la gracia de Dios, los propietarios 
que datan de la reconquista son pro-
pie tarios de derecho divino. . 
Ellos pueden hacer de sus patrir~o.:. 
ni6s lo que quhiran: venderlos, arrer;i· · 
darlos, dedicarlos a la cría de reses o 
a parque de volatería y caza. O sim-
plemente dejarlos yermos, para que 
en ellos ponga sus huevos la langosta 
vastatriz. 
Por el abuso y por el desuso de la 
propiedad Lrndiaría a que han sido 
tan propensos nuestros mayorazgos, 
propugnáb'amos algunos que la ex -
propiación de los señoríos se hiciera, 
no sólo sin indemnización, sino exi-
giendo responsabilida des. 
No se fué en 1933 hasta donde se 
debía y. aun ahora, arrepentidos, re-
trocederpo.s. 
Perdónenos a sus lacayos insurrec -
cionados el señor duque. Ahí tiene las 
finc i:l s de que le desposeímos injus.ta · 
mente. Y quinientos mi llones por los 
perjuicios que ies causamos. 
Terratenientes , pecuniatenentes. Pe-
cunia viene de «pecus», reb a ño. V uel-
ve el dinero a su fuen te primitiva: la 
majada, el majuelo. 
E l que tiene vellones tiene reales. 
Los hombres son los borreguitos más 
lindos . . 
Angel SamLlancat. 
·.Barcelona. 
que recibe el santo y seña de la Roma 
de San Pedro y aprende el oficio 'de la 
Roma de Mussolini. 
. Recientemente ha estado allí, tomando 
lecciones de cooperativismo, una tropilla 
de Luises adelantados, patroneada por 
uno dé los curas de «El Debate». Los 
católicos austríacos procedían de la mis-
ma manera. Durante muchos años go-
bernaron bajo la República y con una 
Constitución que les repugnaba, pero 
que no podían vulnerar, como hacen 
hqy sus correligionarios españoles. Si 
alguien calificaba al obispo Seipel o a.l 
liliputien&e Dullfus, de fascistas, ellos 
g ritaban que les habían calumniado. 
Gracias a esa disimulación, los cató-
licos austríacos pudieron implantar, 
con relativa comodidad, la actual dicta-
dura. 
Ya se ve que los radicales españoles 
no saben historia contemporánea. Afor-
tunadamente hay muchos republicanos 
aquí qui~ la cono.cea bien, y. los que no 
la saben, la intuyen. 
Isaac ALeytúa. 
Madrid y Agosto 1935. 
Dos· palanquetazos 
El sáaado último, unos «cacos> 
penetraron en el domicilio de la sefio· 
ra viuda de Pié, sito en la calle de 
Zaragoza ., se llevaron ropas, alha-
jas y joyas de gran valor . 
El domingo, se registró o tro palan-
quetazo ~n el tercer piso de la casa 
número uno de la p laza de San Pe-
dro, de donde desaparecieron a lgu-
nas ropas y cien pesetas en metá-
lico. 
Los autores de estos hechos n<> 
han sido detenidos. 
Ilá.glna 2 
FútLol 
En · Villa Isabel se han celebrado 
en estos días de las fiestas dos inte-
resantes encuentros entre una selec-
cion •amateur» dé Aragon y otra 
local notablemente reforzada por ele-
mentos del primer equipo del Zara-
goza F. C. 
El primer partido, que se jugó el 
día 10, terminó com empate a un 
tanto, si bien el equipo forastero des-
arrolló un mejqr juego que, por ca-
rencia de artilleros en la delantera, 
no logró hacerlo refle;°ar en el mar-
cador. 
Se distinguieron por los locales 
Lerfn, Gómez (portero y defensa dei 
Zaragoza), Primo JI, Vecino y García. 
Y por los aamateurs• zaragozanos 
el trio defensivo y la línea de medios . 
Hubo que lamentar una Jesion que 
sufrió el portero en un encontronazo 
con un delantero oscense al rematar 
el único tanto que lograron. 
El segundo encuentro terminó con 
el triunfo aplastante de los locales 
por 5 tantos a 1. La formidable labor 
de Lerín, y Ja oportunidad. de Pri-
.mo 11 en la delantera, fueron los prin-
cipales factores de este triunfo os-
cense. 
EL meta zaragozano realizó un 
sinfín de paradas que le acreditaron 
como el extraordinario meta que es , 
en realidad. Para él fueron las mayo -
res ovaciones de la tardé. En éuanto 
al segundo de los Primo, sin ser su 
labor de conjunto una cosa excepcio-
nal, supo aprovechar ante la puerta 
todas las ocasiones que se le presen-
t~ron para marcar, y lo~~ó, algunas 
e,n forma magnífica, perforar cuatro 
veces la meta de la seleccion zara· 
goza na. 
Por lo tanto, habrán de ir pensando 
los organizadores, si es que les queda 
,humor para seguir organizando . en 
presentar veladitas que estén a la 
altura de las circunstancias, sin exce-
derse lo más mínimo y sin olvidar 
que de donde no hay no se puede 
sacar . 
Los resultados técnicos de la vela-
da fueron: 
Villacainpa (local), vence por aban-
dono a Berges (zaragozano), después 
de haberle propinado una'.seria correc-
ción. 
Carnicer, vence por puutos a Car-
celler. 
Gargallo 11, campean de Aragón 
del peso pluma, vence a Bergua (lo-
cal), por puntos. 
Mingell 1, vence a Safont por des-
calificacion de éste en el cuarto 
asalto. 
Soria (campeón de Aragón del peso 
.gallo), vence a Young González(cam-
peón de Castilla), por puntos en diez 
asaltos. 
Sobre todos destacó este último 
combate, ·como·-ya estaba previsto, y 
del que todavía sigue hablando la 
afición. La clase excepcional de 
l ambos púgiles unida a los grandes 
deseos que ambos tenían de triunfo 
por .Jo que puede suponer el mencio-
nado combate para su carrerá, hizo 
que cuantos ac1,1dimos al Parque clel 
1 
Deporte presenciásemos una de las 
peleas más bonitas que pueden jugar-
se sobre el «ring)>. 
A la serenidad y pimch excepcio-
nales del castellano, opuso Soria toda 
1 
su experiencia y su acometivided, y 
así supo, cuando e~ el cuarto round 
parecía vislumbrarse una ligera venta-
ja a favor de González, ·dar en el 
quinto un cambio completo al pano-
rama y con toda la rapidez que posee, 
comenzó a desbordar a su contra-
Los equipos se alinearon en la 
forma que ya hicimos pública desllle 
estas columnas, y el pµblico, no muy 
numeroso, que acudió" al campo de 
.......,.. __ ...__. ¡· >'1.u-~. !!;l.~1::1!, Wc'Rr:-::z:~.~u'!!!'~!l!"'l!'!!Dc.i!!!',!!l!l,!_,~l!l~ ¡~amiJ!lu~=:*M- '°'-J!!UoS'¡u• ~ <> - · _,. o 
/
d¿fraudado de la actuadon de estos y cambiando, •como decimos, la fiso-
«amateurs•. nomía del encuentro. 
Boxeo, ' Desde este asalto empezó el arago-
nés a acumular a su favor la . escasa 
No.respondió tampoco el respetable diferencia de puntos que al final ha-
al 1g~an sacrificio que supone para los bían <de darle Ja victoria, y cuando el 
organizadores el montar velildas de brazo del pequeño Soria fué elevado 
la importancia de la última qwe se ha en señal de triunfo, sonó una gran 
seleb~ado eu el Parqué del D~porte. . ovación a Jos dos púgiles que se 
Se anunéiaban boxeadores de prirrie,ra. abrazaban en el centro del ring. · 
categoría y se señalaban precios mas El manager de y 01:mg bonzález 
bien bajos que otiia cosa,' pues hay pidió una revancfia de este encuentro, 
crue ver los . ptecios que rigen para y So ria la ~oncedió. 
to~as las ve],adas que se ·Celefüan en 
~ 
. Soria fué llevado en hombros has-
capitales donde tienen que desplazar-
s e lo.s boxeadores, y aun en el mismo ta el vestuario en meéiio de grandes 
Barcelona, do.nde unos días iílntes, expresiones de júbilo, y los aficiona-
figurando en el combate de fondo un dos se retiraron satisfechos de haber 
púgil que aquf figuró en el s~mifondo, presenciado uno de los mejores com-
costaba ocho pesetas primera fila de bates que pued'?n verse. 
uring» y tres la general. 
Q. Pues bien, como decimos, apesar 
de esto, no acudió público. Con lo 
que queda demostrado y nos atreve-
mos a afirmar, que en Huesca no hay 
:ifición al boxeo, y si la hay, está en 
relación a su capitalidad. 
• --
¿Desea Usted un Taxi? 
Pregunte ta.xi Vallés. Precio, o' 35 
k ilómetro . . 
Autob·uses HU ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche , a las . . . . . 
Segundo ídem, sin paradas, a las_ 
Tercer ídem, a la . . . . . . 
Salidas de ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . 
~ egundo ídem, a las . . . . • . 




Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, sin paradas, a las ., 
Tercer ídem, a las 




8 Primer coche, a las . . . . ro 
r 7'1 5 Segundo ídem, a las. . . . . 19' 15 
r8'45 Tercer ídem, sin paradas, a las. . 2 0 ' 15 
BCLLETES REDUCIDOS, DE IDA Y VUELTA, PARA TODOS LOS SERVICIOS 
E CARGOS A DOMICILIO 
La Sociedad · Oscense de Taxis 
Pone en conocimiento del público que, debiáo a una Empresa de esta 
localidad, queriendo monopolizar esta pequeña industria, trabajando a precios 
i-educidos. Esta Sociedad pone en conoc-imiento que siendo un sacrificio en 
el negocio, ofrece sus coches que no son Ford, 
· A 0,30 PESETAS KILOMETRO 
LA DIR ECTJ VA. 
EL ºUEBLC 
En una aldea de Cánarias una 
niña ha permanecido en 
estado letárgico du-
rante un año 
Las Palmas.-EI doctor Blanco, 
hablando sobre el caso de la niña 
Carmen, que en la aldea de San Ni-
colás ha permanecido en estado letár-
gico durante un año, como conse-
cuencia de la im presión que le pro-
ducía el ver que su padre agredía a 
su madre, ha dicho: 
-Posiblemente la enferma padecía 
una lesión en los pu.Imanes. Durante 
el tiempo en que ha permanecido dor-
mida se le han prese nrado fenómenos 
normales y periódicos, y otros sínto-
mas que el referido doctor hi?J ido ano-
tando para el estudio del caso. El 
dignóstico es que lé1 niña ha padecido 
una encefalitis letárgica. 
El caso concreto es el siguiente: 
La niña Carmen Godoy, que hoy 
cuenta catorce años, fué testigo d~I 
crimen de su padre, que, enloque-
cido, acometió a su esposa, dego-
llándola. La niña cayó víctima de lo 
\ 
que en principio se creyó que era un 
colapso. Pasaron varios días, y como 
la nifta no reaccionaba, la familia, 
personas incultas, no llamó al médi-
co, y la tuvieron en casa, completa-
mente dormida, du rante seis meses. 
Después de 22 días, que no .tomó ali-
mentos, ni siquiera ingirió agua, la 
familia decidió hacerle tragar leche; 
pero la niña permanecía con las man-
díbulas cerradas, sin "conseguir que 
las abriera a pesar deJos esfuerzos 
que emplearon, llegando incluso a 
romperle un diente. 
En vista de que la niña qo desper-
taba, decidieron llevarla al Hospital, 
donde el doctor Blanco examinó, en -
contrándose con que era casi un ca-
dáver. La niña no tenía más que 
esqueleto y vísceras. Como no había 
· fdrma de alimentarla, se le introdu -
cían sondas por las fosas nasales 
hasta el estómago, lográndose así 
e ar a él al os . mé-
dic'o le hizo pres1on sobre IOs ovarios, 
y, por fin, lentamente, la niña comen-
Exposiciones Regionales de 
Productos de la Tierra y sns 
Derivados en Madrid 
Con el fin de constituir el Comité 
de enlace de estas Exposiciones , en 
las que ha de colaborar Huesca y su 
provincia para el mayor éxito de la 
que ha de celebrarse en Madridd des 
de el 24 de Septiembre al 8 de Octu-
bre y que afecta a las regiones de 
Aragón y Rioja, se reunieron en el 
despacho del :;eñor gobernador civil, 
previamen te convocados por éste, 
autoridades y presidentes de distintos 
Centros y Escuelas quedando apro-
bado el nombramiento del siguiente 
Comité de Enlace: 
Presidente, señor gobernador civil 
i'nterino, don Santiago Blanco Rosa; 
vocales, señor presidente de la Dipu-
tación; señor alcalde presidente del 
excelentísimo Ayuntamienlo , s eñor 
ing~niero jefe del S ervicio Agronómi-
co, señor ingeniero jefe del Servicio 
Forestal, señor presidente de la Cá· 
mara Agrícola, señor pres idente de la 
C ámara de Comercio, señor presi-
dente de la Asociación Patronal, s e-
ñor presidente de la Asociación de 
Arrendadores de fl neas rústicas , se-
ñor director de «El Diario de Hues-
ca» , señor director de «La Tierra», 
señor director de EL PUEBLO. 
Asimismo quedó nombrada la Co-
misión organizadora y de propagan-
da compuestd por los señores presi-
. dentes de la Diputélción, ingeniero 
jefe del S ervici© Agronómico y presi· 
dente de la C ámara de Comercio, 
instalándose estas oficinas en 
la Diputació1~ provincial y agre · 
gándose a la Comisión para cooperar 
en sus trabajos el secretario de estas 
exposiciones don Jorge Costier o la 
pzrsonéil que disponga el Comité 
Gestor Iniciador de Madrid. 
En la sesión hubo gran entusiasmo. 
Terminaron· las fiestas 
Anoche. con la retreta cívir.o-mili-
tar, terminaron las fiesta.s organiza-
das este año. El programa, sin gran-
des variaciones con relación a los de 
anteriores años, resultó soso y deslu-
cido porque el principal festejo . faltó. 
No hubo toros. y la asistencia de fo-
rasteros fué casi nula. 
Toda la indignacion que la ciudad 
exteriorizó unos días antes del 10 de 
Agosto y especialmente en este1 día, 
por no celebrarse festejo laurino, ha 
desaparecido. Nadie se acuerda ya de 
los toros. Y así seguiremos hasta los 
primeros días de Agosto del año pró-
ximo en que las protestas volverán a 
surgir para esfumarse a los pocos 
días. 
Al cerrar la ven• 
lana lo mata un 
rayo , , 
La Benemérita de Casbas comuflica 
a este Gobierno civil que en la .. aldea· 
de Santa C ilia, del distrito de Pon · 
zano, descargó en Id mañan.a de ayer 
una formidable tormenta. El vecihG> 
José Laguarta Latorre, de 61 años, 
viudo, se acercó a la ventana de su 
habitación para cerrarla. En aquel 
momento le alcanzó un rayo, que lo· 
mató instantáneamente. Esta desgra -
cia oc~rrió a las nueve y media de la 
mañana. 
.waaa•a••UJ•11••t.a•••a.ta ... a1 ....... 1un•n.auu ............ ....-
Se venden Una casa, la núme-ro 44 de la calle de 
Lanuza; un campo en la partida deno-
minada ~El Regueroii, y otro campo 
huerta sito en la partida «Almeriz,. . 
lntormaráo en esta Administración. _.. _________________________ __ 
Este número ha sido 
visado por la censura 
1 T 1 N E·R A R 1 O 
zó a dar señales de vida. · ] 
Su despenar, después de un año 
exacto. de permi'l-necer dormida, ' ha i 
Día 19.- Salida cuatro mañana, Huesca, Jaca, Canfranc, Urdós, Oloron, 
Pau, a comer en las grutas de Beterrán , por la tarde Y.noche 
1' 
sido un día de emoción en el hospital 
de La Guía. . · 
· Lourdes. 
Día ~O-- Salida de Lqurdes pnce mañana, a comer a . Pau, visitar castillo 
Enrique IV y Bulevar; por la tarde a dormir a· Bayona. 
Día z1.- Salida a Bayona, Biarritz, San Juan de Luz, Hendaya, a dormir a 
San Sebastián . 
Día .zz.- Todo el día en ('.)an Sebastián. 
l)ía z5.- Salida cinco mañana, Pamplona, Zaragoza y Huesca. 
Informes e inscripciones L.asta el día 17 
Después de estar sometida a ºcuida-
rles especiales, la niña ha· mejarado; 
pero su memorj9 ha desaparecido . 
No ~ecuerda el a.pellido de su padre; 
pero Sí sabe que ella se llama Car- 1 
men; sus relacion~s emocionales pa- 1 
recen ~u1ªtº mu~ ín~mas; ei cará~ter 1 Ov id i o R in •Coso G Bernández 60 (bicicletas) Bnesca 
es pasivo, ~m exc1tac1ones, rebeld1as , 1 • ' 
dolores ni penas psíquicas, a ·menos ¡ 
·:.~:~=:~: ....... _ i¡¡ V eran e antes!! 
Fa 11 e e i m i e n to ! De ninguna manera emplearéis mejor 12 días de vuestro tiempo disponible 
· '¡ como inscribiéndoos a la gran excursión que organiza LA AYERBEN-
Víctima de cruel Y rápida enferme- SE a Galicia, Asturias y todo el litoral Cantábrico con un itinera-
dad dejó de existir en, esta capital el 1 rio que consultándolo os c0nvenceréis de que es imposible mejorar dentro de 
simpatatico joven don Grabriel Al 
1 
España, pues sus atractivos no tienen límHe y su organización está estudiada 
bert, perteneciente a familia oscense 1 con gran atención y esmero . 
muy conocida. 1 Este viaje se realiza a ,base de Hoteles de primera y sobre un Coche 
En plena juventud, pues apenas ! Pullman de gran sport, cuyo precio con todo incluído es de 540 pesetas. 
había cumplido 22 años, ha sucum- 1. Día 'de partida el 15 de Agosto de 1955. 
bido en lucha denodada con la Parce. 
1 
LA AYERBENSE. un hombre fuerte y animoso, traba-
jador infa tigable, modelo de hijos ca-
riñosos y de ciudadanos dignos. 
Ayer tuvo lugar la conducción del 
cad<lver al cementerio municipal, 
cuyo acto c.wnstituyó --una nutrida y 
sen tida manifestacion de duelo, en la 
que tomaron parte muchísimas per-
sonas que se honraron con la amistad 
del infortunado joven. 
il ~_P_a_r_q_u_e_d_e_l_D_e_p_o_r_t_e~ 
A los atribulados padres, hermanos 
y demás familia les testimoniamos 
desde estas coiumnas ·Ja sentida ex-
presion de nuestra acerba condo-
lencia. 
! 
•ntomorv1·1es autos-taxi con ra- j 
11 dio, cómodos y 
1 
seguros; óm nibus de a lquiler para ex· 1 
cursiones, bodas y romería~ ; camiones 1 




In fo rmes y avisos: Bayego-Car ruesco, 
C'"so G . Bernández, 97-Teléfono 307. 
._...~· ----------...... --,_.......,..,,.. .... __ _ 
«Editoriill Popular», ~ A.- Huesca. 
LUGAR DE TEMPERATURA IDEAL 
El jueves Festividad de la Virgen 
G 
d 
Por la tarde 
r an Festival 
e Natación 
Por los · Clubs Helios de Zaragoza y Huesca 
\ 
EL PUEBLO 
&ESS llM-M i1i F*WA lle W'llBUWVMC'9Bt•,.,....._."""~W0--L!IDll----~---------------------------~------------· 
AUTOMOVILES 
De Bnesca a Alcalá de Gorrea 
·or Alerre-Esquedas - Lu piñén -Orti· 
lla-Montmesa y Tormos. 
• 







1 ~ERVICIO ESPECIA.L PAR.A 
Salidas \ 
De Huesca a las 17. 1 LEANDRO 




Ayer presenciamos este episodio. Unos vecinos lanza-
ron unos gatitos recién nacidos al carro de la basura, en-
vueltos en un periódico. El basurero, al apercibirse reco-
gió a los gatitos y los fué a depositar junto a la vared. Al 
poco rato salió una portera con una escoba y los barrió, 
lanzándolos al bordillo de la acera. 
Uno~ transeúntes se detuvieron a contemplar a los po-
De Alcalá de Gurrea a las 7 .30 
Llegadas 
A Hu es ca a las 9.1.5 
A Alcalá de Gurrea a las 1.8.45 
Administración: 
Coso O. Hernández, 7 
iii GRATIS!!! 
.. bres gatos y vieron, hemos de suponer que con cierta com-
placida curiosidad, cómo avanzaba una gata callejera, que 
sin duda había dado a luz hacía unos días, se tendía junto 
a los gatos y los amamantaba. Lamió maternalmenie a los 
Este anuncio le da a Vd. derecho a 
una limpieza, engrase y repaso general 
de su máquina de escribir o de c0ser .-
Si hubiera n~cesidad de reponer al-
guna pieza, previo acuerdo, no se co-
brará más que el precio de tarifa. 
Reparación de toda clase de pequeña 
mecánica: Máquinas de cal~ular, regis-
tradoras, balanzas aut0máticas, etc. 
l 
gatos' y se fué calle abajo, en busca de sus hijos, mientras 
el corro de curiosos se deshacía , y llegaba, seguramente, 
una nueva escoba para lanzar a l0s pobres animales a la 
alcantarilla. · 




Calle Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca 
Nadie dijo: «Hay que recoger a estos animales». Ni si- . 
quiera: «Se les debe matar, ahora que acaban de nacer, 
con una muerte «humana», j:>ero no lanzándolos al carro 
de la basura, ni barrerlos, ni dejarlos en ple~o arroyo». Y 
es que nos falta ternura por aquellos animales que son 
compañeros nuestros de hogar o de trabajo ¿No vemos 
todos los días pasar por nuestras calles los rebaños ca-
mino del Matadero, entre gritos y garrotazos? ¿No se les 
puede conducir en camiones? Evitaríamos ·así el martirio a 
los animales y a los ciudadanos un espectáculo ingrato 
l 
. (Esta 0ferta grátuita es valedera hasta 
I el 31 Agoo;to 1935). 
l ~.~~=~~~~ .. ,~,~~!.~~~ 
Somos ciudad, con más grandeza de la que. muchos 
creen, pero conservamos detalles· e imperfecciones · cuya 
corrección debiera ser inmediata, ya que no es difícil El 
amor a los animales, la aplicación a ellos de nuestra sen-
sibilidad, ya es cosa de maestros y de educación ciuda-
. dana_,_ de autqrid~~desJ t~m~i~t:i . i111.P~oni~I)_dQ el J;esp,~,tp <:JJQ~ ­
. seres vivos que "nos son útileºs o que nos acompañan en la ~ 
vida, con toda la fuerza de la organización urbana 
1 
~v~~~~~~~~~·~v·~~'~'J"~~> 
día de : hoy. 
Carneros, 36, kílo;s, 541,700. 
Corderos, 37, kilos, 352,300. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 7, kilos, 87,300. 
Ternascos, ti, kilos, 31 '100 
Vacas, ú, kilos, 000,000. 
Terneras, 5, kilos, 665.500. 
Cerdos, O, kilo~, 00'000. 
Cerdillos de lecfile, 2, kilos, 11,4U. 
Total, 92 reses; kilos, 1.677,900 . 
~ ' ... ·7: . 
.... lllllllCDlllUIUllUllllUUllUIUllUllUUllUUIUUDD8M 
Bicicletas "STARK" Esquelas 
Primera marca nacional, la Fábrica de las afamadas Pistolas, 
presentación irreprochable, pintura moderna por procedimiento 
nuevo patentado. OARANTIA un año. 
Venta exclusiva para t.oda la provincia de Muesca 
Se necesitan Agentes representantes en todos los pueblos. 
NEUMATICOS, Accesorios, PIEZaS para todas las marcas 
TALLER DE REPAR.ACIONES 
·o AS A R 1 N 
Se reciben esque-
las en la lmpr~n­
ta de este periódi·-
' 
co, hasta las cinco 
de la tarde 
-----ID"Rl'"llD ............. i iiiUW 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL -PUEBLO, único diario 
Coso Bajo, 60 T elé:fono, 8.z . H UESCA republicano de Aragón. 
<. ( 
~ '~- ~ 
~ Q 
<>'4 ~~ 
\S'~ .' ~' 
~~o n - - ~y? ,. 
· \J4s . - ~o ~, 
€JV POLVO .~ ''\·' 
\~ CTORI 'v~~ 
~ . ~ c4 son las mejores ~~ 
l't)-e, . ~\,t' 
LO ENZ 
Porc'1es V cf.l ArmHo H UF..SCA 
EL PURGAN'E MAS AGRADABLE 
Oran e-il 
Los niños lo toman como una golosina. • Sabor de na• 
r a nj a 
Venta: F A R M A C 1 A N U E V e~ 
Coso García Hernández, 45 HUESCA 
Y en todas las farmacias bien 9-1.J rtidas, 
Casa Danie Padre Huesca, 15 
T elélono ~4a 
En donde se venden los mejores vinos de cosecheros del campo de Cariñena y · 
Somontano. a los precios siguientes: 
Tinto de Cariñena de 17 1/ 2 grados, a 6,00 pesetas decalitro 
11 ciel Somontano de 15 -,¡ a 5,00 • · ~ 
• del » de 16 1/ 2 » a 5,50 » " 
Clarete » de 16 •> a 6,00 ~ 
También los hay de mesa especiales, a precios económicos. 
Se sirven a domicilio. 






Fábrica de Hielo 
Coso ~e Hilan. 20 Jeléf. TI HUf8tH 
. Segadora atadora Puz·ENAT 
-, 
Es la atadora IDEAL ya por su esmerada construcción como 
por la resistencia-de sus materiales a( desgaste ytrotura,, et;~recam­
bio de piezas es casi nulo, la generalización de los cojinetes~ ~de 
rodillos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto la 
marca PUZENAT se está imponiendo en España 
Talleres de construcción y reparación de maquinaria aurt-
cola e industrial 
• 
Toda clase de máquinas y aparafos agrícolas, hilo sisal, gra-
sas, etc. 
Sembradoras "La Nacional" construcción COLL, más 
sólida¡que las de procedencia extranjera S D/GfSTl\/~:,~c 
. . Hijo de Lorenzo Coll 
las tiendas . de Dltramannos [alle de laragoza, núm. 11 Telélooo m Bu Es e 4 venta De en 
Coincidiendo con los festejos de 
la Semana Grande, mañana Con-
sej.o de ministros en San Sebastián 
de Después 
atentado 
un Esperado desenlace 
J Ha fallecido el alcalde de Caspe 
El ministro de Hacienda hará una poda 
enérgica para evitar que baya funcio~ 
narios que cobren varios sueldos 
Falange don José Latorre Blasco Sevilla.-EI jefe local de 
Española, don Sáncho, Dávi! a mar· 
ch6 en la tarde del sábado a Cádiz, 
donde se encuenta veraneando con 
sus familiares. 
Está recibiendo muchas felicitaciones por A las dos de la madrugada fué 
detenido en dicha ci1.o1dad por agentes 
el· establecimiento del Seguro del Cambio llegados expresamente de Sevilla con 
MADRID, I 3 (3' 15 t.) R este fin y traído inmediatamente a muy adelantada la redaccion del e-
glamento para la aplicacion de la ley esta capital. 
Bn las primeras horas de la tarde Ingresó en los calabozos de la 
de Congregaciones religiosas. , el Señor Chapaprieta ha recibido a Comisaría de la plaza de Jáuregui. Refiriéndose a la suspension de los periodistas. d d , El domingo a mediodía, ingresó en toda clase de oposiciones, acor cíl a 
Les ha manifestado que el Consejo la cárcel a disposicion del juez que por el Gobierno, ha dicho el subse-
del Banco de España había acordado entiende en el asunto, y además a 
cretario que creía que no afectaba a 
ya Ja reduccion del medio por ciento las oposiciones de la judicaturo y a di.sposición gubernativa. 
de interés de todas las operaciones las de mádicos forenses que están Don Joaquín Miranda, directivo de 
excepto las de cuentas de garantía Falcrnge Española, fué det.enido ·ea la anunciadas. 
del Tesoro. mañana del domingo, pasando a la 
..._.._. ........ __ .... ______________ ___ 
Ha añadido que está recibiendo cárcel a mediodía. · 
muchas felicitéJciones por el estable B AR e E L o N A . El detenido Juan Orellana, conoci-
cimiento del Seguro del Cambio. do por el nombre de «Niño de la 
Refiriendose a la aplicacion de la CL.ociae de autobuses Sole•, ·detenido en el Centro de Fa 
ley de Restricciones ha manifestado 'Barcelona, 13.--Esta mañana, a las tange Española, en la Avenida de la 
que está cada día más convencido siete y media, ha ocurrido un grave 'Libertad, ha negado desde el primer 
de la necesidad imperiosa de hacer accidente en la calle de Pedro IV. Pa- ,momento su participacion en este su · 
·una enérgica poda para evitar que sabana esa hora por dicha calle dos ceso, y, según parece, ha aducido 
haya funcionar.íos que cobren varios autobuses de servicio, el B S y el D; testimonio de que no sahó 
1
del Centr<;> 
.sueldos, todos ellos importantes. al llegar a la altur~ de la calle de Al- de Falange Española en toda la tarde 
Esto Jo evitaré a rajatabla. No pien mogávares y sir.i que se sepan las del sábado. 
so producir el menor quebranto a los causas, chocaron ' violenlísimamente, Esta declaración la prestó en la 
funcionarios que trabajan. que son, ' quedando volcados A los gritos que · · Comisaría y luego ante el juez que 
generalmen.te, los :más modestos. daban los ocupantes de los autobuses . interviene en e·J 'as'unto. · 
Para mí sería más cómodo Y más acudieron 'algunas personas que por No obstante, este mediodía pasó a 
rápido entrar a saco en la reduccion ' las calles adyacentes se dirigían al la cárcel, aunque. no se sabe aún la 
de personal ; que evidentemente sobra trabajo, las cuales prestaron los pri- resolución )udicial. ' 
en casi todos , los Ministerios, . pero meros auxilios a las víctimcíls. Después Entre las· disposteiones gubernati-
esto sería inhumano y no estoy dis- , acudieron una comp~fiía de guardias vas, como consecuencia del suceso 
puesto a hacerlo. Se irá a la reduc- de Asalto y fuerzas de la Guardia ·del sábad·o, ha sido la claurura de 
cion de p~antilla·s mediante la am_orti- 1 civil que trasladaron a los heridos al todos Jos ,Centros de F. E. en la pr.o-
zacion de todds las vacantes que r dispensario más próximo. vincia. 
ocurran y de esta forma se conse_gui- Hay quince heridos, algunos de los Eferveseenc:ia en los Cen-ttos 
rá el efecto deseado en dos o tres cuales están bastante graves. 
0 
b re r 
0 
s 
afios, sin que a los funcionarios· se 
les cause un grave perjuicio. , 
El jefe del Gobierno 
ha marchado a S~n 
Sebastián 
Bn la Presidencia han dicho a los 
periodistas que a las diez de la maña-
na había ¡jalido en automóvil de Mon-
temayor con direccion a San Sebas-
tián el jefe del Gobierno. 
Se han tenido noticias de que el 
señor Ler~oui se había detenido éJI 
almorzar en Valladolid, continuando 
seguidamenfe el viaje con direccion a 
la capital donostiarra. 
No. L.ay noticias en Gobér-
nación 
El señor Portela Valladares ha lle· 
· gado a la una de la tarde a su despa-
cho oficial. No ha recibido a los pe-
riodistas, a los que ha enviado un 
recado diciéndoles que no tenía noti-
cias que comunicarles y que la tran-
quilidad en España era absoluta. 
Manifestaciones del 
subsecretario de Jus-
t i c i a 
El sub.secretario de Justicia ha di· 
En la Presidencia 
Ha recibido a los informadores el 
secretario general de . la Presidenda . 
don Juan Pie Salarie, el cual ha mani-
festado que el presidente señor Dich 
y Pon no les recibiría porque estaba 
celebrando una entrevista con algu-
nos consejeros de la Generalidad. 
También les manifestó que había · 
visitado al señor Dich y Pon ·en la 
Presidencia el jefe de la Policía ba~ce­
lonesa señor Santullano: 
En el Ayuntam~ento 
El consejero delegado señor Sega- · 
rra, ha ·solicitado de Ja Corporación 
las mejoras relativas a pavimentación 
y alcantarillado de varias calles de la 
barriada de Sans. 
. 1 H~ salido para asistir al Congreso 
Internacional de Limpieza, que se 
c~lebrará . en Bruselas, un consejero 
regidor de$ignado en sesión. 
Una camioneta cae de un 
puente de quince metros 
de altura 
Salamanca, 1'5: - Una camioneta 
conducida por Salvador González y 
en la que viajaba un amigo de ésle';°" 
al entrar en un puente chocó violen-
tamente con una de las barandillas, 
que quedó d~strozada. 
En los Centros obreros la eferves-
cencia con motivó del suceso del sá-
bado es extraordinari1a. 
La totalidad de eJlos han enviado a 
la Prensa notas de protesta redacta· 
das en términos de gran violencia y 
energía. 
Las organizaciones . comunistas, a 
las que pertenecía el muerto y los he-
'ridos, han abierto una suscripcion 
para Costear el entierro y los gastos 
me ctiracion. 
El fruto que dan los fascistas 
Sevilla.-EI joven que fué agredido 
por un grupo' de afi liados a F. E . con-· 
tinúa agravándosi? y se teme un ~ataf 
desenlace. · 
Detención de una . banda de 
salteadores de trenes 
Sevilla.-Ha sido detenida toda una 
banda de atracadores de trenes que 
hacía unos días que se busq1béJ. Pa-
, rece que por las declaraciones de fos 
mismos, se pueden llegar a saber los 
propósitos de los extremistas, en 
quienes se observa alguna actividad 
estos días., 
Se va a pique una 
barca Y. perecen va-
rios tripulantes 
' 
Como era de esperar, ha muerto el ejemplar ciudadano y model0 d~ alcal-
des en la ciudad de Caspe. Hemos nombrado con estas palabras a don José 
Latorre Blasco, herido de un balazo en la cabeza el antepasado domingo, po r 
el cedista Latorre Timoneda. El hecho ha tenido repercusiones políticas-
sociales que en su día llegarán-lo decimos tristemente impresionados-a 
una roja liquidación . _ 
AJ 'extinguirse la vida del señor Latorre Blasco, le rodeaban su esposa y 
numerosos amigos, muchos de ellos de Izquierda Republicana, y otros de 
índole privada, todos unidos por el hond0 cariño a un hombre e jemplar, 
merecedor de todas las admiraciones. 
lnmediatélmente, el cadáver, en cumplimiento de normas legales, fué tras-
ladado ctl Depósi to de la facultad de .Medicina. 
Complidos todos los trámites que impone la ley, se dispuso que el tras-
lado de los restos del señor Latorre Blasco se verificase para llegar a tiempo 
a Caspe y realizar las ceremonias ,precursoras ·de la inhumación. 
Llegaron de Madrid, exprofeso, para tomar parte en los actos de home-
naje al ejemplar señor Latorre Blasco, don Honorato de Ca~tro, don Ma~iano 
Tejero y don Mariano Joven, y anunció su llegada, si podía salir a tiempo, 
el ex ministro señor Domingo. 
Todos los preindicados organismos políticos, así como los concejal~s de 
Union e Izquierda Republicanas enviaron coronas y palmas. 
Descanse en paz don José Latorre Blasco y esperamos solamente que, 
reQdida ante él la justicia del homenaje ciudadano, se haga justicia en las es-
fera,s donde el Código debe ser el único impulsor de la conciencia de los 
jueces. 
lnfo~mación 'del Ex:tranjero 
El día 19 se celebrarán. los la-
/ 1 1 . . . 1· nera esi por e ministro ita 1.ano 
. recientemente :fallecido 
Roma.- Según manifestaciones de 
· Mussolini el día 19 se celebrarán los 
funerales del ministro ' víctima del 
reciente accidente dé aviación. 
Al acto ·asistirá todo el Gobierno 
y lo~ repiresentantes de . los . distintos 
Además se le ha s tJprimido su Ii-
cencia de profesora. . 
Bn Munich se ha proh.ibido por tres 
meses la Asociaciacion de Jóvenes 
Católicos de Lindau por vi0lacion de 
los decretos s©bre porte de uniforme~ 
En Galdek se 11Ja.condenado. a una 
· mujer que arrancó un manifiesto con-
tra el cato'licismo político, a . cinco 
países.. , I ··----·--------
Actividad del embajador ! Los . ter.ribles lz-
meses de•pris ion. 
etiope t;n Egipto; - \ • · i • de 1 
Alejandría.-H1~ ;alido con ru~bo I q U 1 e .. d l .S .1 a S 
a El Cairo el embajado.r etíope en bienio que 58 ha• 
esta· nación .. Parece ser que el .v!aje Cen radicales , 
tiene p_or ob1eto expresar al Gob1emo 
la gratitud de Abisinia por Ja actitud 
adoptada por Egipto ante el conflicto 
italo·abisinio. 
Ha sido. fusilado un coronel 
' 1 . ' . ., po aco .. 
Oviedo.-Ha ingresado en el parti-
do radical don Emilió Niembro, con-
sejero del Estado en la Campsa y que 
tan to se dis tinguió por sus campañas 
extremis tas en l'<is Constituyentes en 
el grup·o · en que figuraba el coman-
va·rsovia .-En la madrugada. de 
hoy ha sido fusilado en esta capital mir•n11 .... u1anmmuun nauD11nu-r•--· --
dante .Franc0 . · 
un coronel del Ej.ército· polaco acusa-
do de espionaje . .Antes de ser ejecu-
tadp .fué ·degradado. 
Como es natur~I, se guarda mucha 
~ reserv~ s0b.re·1os detalles.de la · acu-
sación. 
Se van a celebrar elecciones ••• 
en Polonia 
Vdfsovia.-Se han señalado para 
fecha ' próxima, las elecciones de 
senadores. 
Asistirán a las maní.obras mi• 
litares checoslovacas represen-
tantes del Ejército Rojo 
Praga.-Han llegado a esta capi-
tal procedentes de Muscú el co-
mandante de la Academia Central de 
g uerra sovietica acomp.añando de va · 
rios tecnicos mi litares rusos para pre-
senciar las maniobras de ejercito che-
coslovaco . 
Ha sido clausu.rad.o uncen-
. tro obrero 
Gijón, 15.-El gobernador ha orde-
nado la cla usura del Centro Obrero y 
la detencion del directivo Ai&elmo 
Fernández Martín. 
Después de aa robo de joya1111 
Pam plona.-Se espera que gracias 
a una pista magnífica que tiene la Po-
licía se pueda en breve plazo coger a 
los autores del robo de las joyas · de 
la Catedral. 
............... ......._ ••••••• ,.maa••~ ...... 1-•--•--
"Miss Eu.ropa" 
. está enferma 
· cho· este m~dio día a los informado-· 
res que se habla!J dado las órdenes 
para el pago de inden,rnizaciones por 
difereÓcias de sueldo a los funciona-
rios judiciales que fueron separados 
de sus cargos por el Gobierno del 
bienio y que ahora han sido reinte· 
grados a sus escalafones. 
El vehículo se precipitó -al río, ca-
yendo dé una altura de 15 metros. 
Los dos ocupantes se encuentran 
gravísimamente heri'dos, ·Jemiéndose 
de un momento a otro que fallez -
ca'ra. 
También asistirán a estas impor-
Gijónr 13.·Esta mañana entraba en tantes maniobras varios representan-
el puerto la barca «Méndez ,Núñezn , tes de los E jércitos búlgaro y yu · 
cuya tripulación la componían once goslavo . 
pescadores. La barca ha encallado 
en un enorme bloque de cemento, 
yéndose a pique en unos diez minu-
E l domingo se sintió indis pues ta 
Alicia Navarr0, a ca usa de un fuerte 
enfriamier.1to que le produjo alguna 
fiebre. Avisado el médico, éste pro-
nos ticó que, a demás de esa pas.dj.era 
rndisposicion, «Miss Europa» pade· 
cía un agotamien to nervioso, a causa, 
s ín duda , de la febril actividad de 
estos 1res últimos mes es , y la pres-
cribió absoluto reposo du rante va rios 
días . . 
Ha añadido que el ministro tiene 
La camioneta quedó totalmente 
destrozada. 
~~~ 
~Lu~ R a m ó n G r a e i a 
~ '1!1 • d i c_o _ . 
~ &- ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología ~e 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madnd "" 
Pados y Matriz' Consulta de 1.1 a 1 
Coso de flalán, 45-pral. HU ESCA 
tos. 
La tripulación , dándose c uenta de 
Asociación . cató-
_lica prohibida 
la inminencia del peligro, ha comen- Una monja expulsada 
zado a pedir auxilio. Inmediatamente p 
1
. . t h ro 




d. t •t d 
· · cedido a expu sar e 1s ri o e logrado recoger a siete naufragos. . d 
1 
·as 
Los cuatro restantes han perecido j Aachen a la supenoDra eth as KmoknhJ 
ursulinas, hermana oro ea er o-
ahogados. h d 'd h d' . ve acusada de haber dirigido a les Este suceso a pro uc1 o o n 1s1- ' d 
· · ¡ · d d alumnos de la Escuela a cargo e 
ma impresión en a cm a . dicho claustro una observacion enca-
Este n~ft'.lero ha sido 
visado por la censura 
minada a destruir la confianza del 
pueblo en el Estado y en el partido 
naciona Isocialis ta. 
La as;sten su hermana y s u tía, y 
se han ofrecido para cuan to le sea 
necesario varias familias canarias' re-
sidentes en esta capital. 
Cree el médico que dentro de 
dos o tres días es tará completamente 
resta blecida . 
Visado por 
la censura. 
